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Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi  
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta 
 
Sistem Informasi Keuangan TK PKK Margo Asih merupakan suatu system yang 
mengelola data keuangan sekolah dan bertujuan untuk membantu memberikan serta 
menyajikan informasi mengenai gambaran arus keluar masuk keuangan yang ada di 
Lembaga tersebut. Penyajian informasi dilaksanakan dengan mengumpulkan berkas, 
menginputkan data di buku, dan menyeleksi data. Pembayaran administrasi keuangan 
sekolah dilakukan oleh setiap siswa pada saat awal mendaftar sebagai siswa baru maupun 
siswa lama, juga untuk pencatatan uang masuk dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan 
(SPP) setiap bulannya sesuai dengan ketentuan pembayaran yang telah ditentukan oleh 
sekolah. Secara umum, waktu pelaksanaan pembayaran dilakukan di awal bulan atau 
tanggal satu sampai sepuluh. Sekolah juga mendapatkan pemasukan berupa bantuan tunai 
dari Pemerintah maupun non Pemerintah. Selain pencatatan pemasukan uang sekolah juga 
melaksanakan pengadministrasian uang keluar. Sistem informasi ini dibuat untuk 
memudahkan keuangan melakukan kegiatan pencatatan uang masuk dan uang keluar 
dengan cepat dan efisien. 
 
 Sistem informasi keuangan ini dibuat menggunakan Bahasa pemograman PHP 
Codeigniter, Javascript, Jquery, Bootstrap dan menggunakan database MySQL dan 
bersifat Web Responsive.Fitur yang dapat ditampilkan adalah melihat dan mencari data 
siswa, mencatat  uang pendaftaran, uang SPP, uang masuk dan uang keluar. Uang masuk 
meliputi registrasi siswa, uang SPP dan pemasukan uang lain dari instansi terkait berupa 
bantuan dari Pemerintah dan non Pemerintah. Uang keluar meliputi pengeluaran rutin dan 
tidak rutin 
 
 Program yang telah dibuat dapat digunakan untuk memasukan data siswa beserta 
jumlah uang registrasi siswa baru dan siswa lama, memasukan data spp selama satu tahun 
dan bantuan dari pemerintah, non pemerintah dan pengeluaran rutin, tidak rutin. Pihak 





















Application Software Engineering Study Program 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta 
 
Financial Information System Of TK PKK Margoasih Yogyakarta is a system that 
manages school financial data and aims to provide information on the overview of the 
school’s financial cash flows. The financial information is presented by collecting files, 
inputting data from books, and selecting data. Mainly, there are two important data that 
need to be processed; these data are the school’s incomes and expenses. The school’s 
incomes that need to be documented consist of students’ registration fees and re-
enrollment fees, and school tuition. Moreover, the school also records incomes that are 
generated from government and non-government cash support. Furthermore, this system 
is also used to record the school’s expenses which include fixed and intermittent expenses.   
 
This financial information system was created using CodeIgniter PHP 
programming language, Javascript, Jquery, Bootstrap and uses a MySQL database, and it 
was Web Responsive. There are some features that can be displayed through this system 
These are checking and searching for student data, recording registration fees, enrollment 
fees, school tuition, incomes and expenses. In the end, it can be concluded through this 
writing that Financial Information System can ease the teachers to record the school’s 
incomes and expenses. 
 
The Program that has been created can be used to include student data along with 
the registration amount of new students and old students, including SPP data for one year 
and government assistance, non governmental and routine spending, not routine. The 
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